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Terramara u Hrvatskoj. 
U IV. broju Viestuika od god. 1885 str. 97 obaviestili smo 
na kratko o odkriću Terramare (predhistorieke zgradjevine na pi-
lovih), na imanju presv. g. Petra pl. Horvata u Budinšćini (Zagorje), 
te smo i spomenuli, da smo na pokusnom izkapanju odkrili ne 
samo sjaset hrbina od raznih posuda i drugih predmeta, nego ušli 
u trag i samim pilovom (koji su glavni dokaz za takovu zgradje-
vinu), naime okruglim osovnim prazuiuam, gdje su oni zasadjeni 
ležali. Pridodali smo, da smo iz tih praznina rukom povadili od­
lomaka tih pilova već iztrunutih. Pošto onda nemogosmo nastaviti 
naša iztraživanja radi nenadane bolesti, preporueismo gosp. Hor-
vatu, neka započetu raduju nastavi. Gosp Horvatu srecno podje 
za rukom daljim izkapanjem posegnuti do dolnjih djelova samih 
pilova, koji su još dobro sačuvani bili, te je i njekoliko njih iz 
greza povadio. Stajali su jedan od drugoga razdaleko po prilici 
0.90 cm., na prave četvorine. Od tih pilova tri bolje sačuvana po­
slao je on pako zem. muzeju u dar, da se ovdje čuvaju, a evo nji­
hove slike (vidi stranu 98.). 
Svi sn od hrastoviue. Gornja "njihova strana sva je pogorena, 
a u drugom komadu tako je donekle i po stranah. Doli su dakako 
zaoštreni, ali na debelo, i svršuju na trokutne plohe. Jedino treći 
najmanji teče č tverokutuo do hrta, gdje je malko ozledjeu. Veći 
dug je 1.90 m., a u naokolo, gdje je deblji, 0.86 cm.; srednji je 
dug 1.35 ni., u naokolo 0.82 cm.; a manji je dug 1.0 m., a u 
naokolo 0.65 cm. 
Koliko je obsežala terramara sa koritom u prvo doba nedaje 
se sada točno ustanoviti, pošto cieli prostor, gdje je ležala, rabio 
se od davna za ribnjak, te je moguće, da. je korito bilo kašnje 
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prošireno, a terramara sužena. Prostor korita sastavljao je pravi 
četverokut, u kom dvie protivne strane bjahu duge 272'/a m., a 
ostale dvie 60 m. Terramara pako od nas odkrita leži u jednom 
kutu toga četverokuta, daleko od obale s jedne i druge strane jedva 
10 m. Ova je prava četvorina, te joj svaka strana 20 m. duga. 
Sve sada izgleda po prilici ovako: 
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